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TAXONOMIC ATLAS
of the postabdominal structures
SARCOPHAGIDAE (Insecta, Diptera)
Vol. II
After the publication of the first volume of Taxonomic Atlas, we hope that the taxonomists
will have understood the need for a permanent microscopic research of the microstructures of
the male genitalia of Sarcophagides, for their identifications and correct classification, in
conformity with the standards linnéennes of the International Code of Zoologic Nomenclature.
We are convinced that thanks to the comparative microscopic analysis of the organoids of the
genitalia, applied to all the examined male specimens, we can note that the results obtained by
the traditional methods of identification are far from expressing dipterologic reality. Because, the
syntypes of a great number of let us specific or generic taxa proved that they are polyphyletic,
heteromorphous and, that in much of case, they cannot be allotted to the real holotypes
indicated by their authors. In the same way, the tests of certain enquiring young people who use
certain data-processing methods, with an aim of cancelling best research of the large world
specialists and which use the similar somatic characters, did not succeed in confirming the same
known dubious taxonomic conclusions and carried out whimsical images for the classification of
Sarcophagidae. 
For that, the taxonomy of the Sarcophagidae family is today in a great conceptual dead end,
being deteriorated by the deeply erroneous design of Pape, who disputes the existence of the
kinds in nature (Pape, 1994: 15). The consequences of this fact anti-scientist are the suppression
of a great number of valid kinds, establish by the contemporary specialists most qualified and
their compression in certain artificial and unreasoned kinds; impossibility of making an exact
determination for the majority of let us taxa, because it did not give any indication or keys; the
invention of an unlimited series of unreal “lectotypes” for much of given species in an inaccurate
way, which do not correspond to the holotypes of the classic authors and their existing figures. 
At the same time, we are as convinced as it is obvious that these microscopic investigations
cannot be done without a scientific representation, which must illustrate exactly all the characters
which characterize and differentiate each taxon. Unfortunately, in lately, following the false
“cladistic” design of modernization of the taxonomy, propagated by the researchers deprived of
talent and imagination, the scientific drawing was replaced by photographs deeply not scientists,
obscure, who do not allow to highlight contours of the plans and the organoids or the real form
of the various postabdominal structures etc. By this abnormal photographic technology, with
which we cannot distinguish exactly the species concerned, the knowledge of the family of
Sarcophagidae arrived at a fuller degradation and an exaggerated amplification of confusions and
synonyms. 
In this second volume, we presented 61 kinds and 136 species studied by us from a
taxonomic point of view. Among those, 25 kinds and 75 species are personal taxa. 
As in the first volume, the bibliography was limited in particular under our work, because in
those all the arguments, the comparisons and specific délimitations of the structures
postabdominales for let us taxa are presented. The monographs and the fundamental
contributions of the large specialists are very numerous, but well-known of all the contemporary
specialists and they they can be consulted easily. 
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–– 4 ––
Genus Acrophallonia Lehrer, 2012
Acrophal lonia niger iensis (Zumpt, 1970)
(After Zumpt)
Phallosome.
–– 5 ––
Genus Aethianella Zumpt, 1972
Aethianel la edwardsiana Zumpt, 1972
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 6 ––
Genus Anthostilophalla Lehrer, 1993 
Anthost i lophal la ai thopsie l la Lehrer, 2009
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 7 ––
Genus Asiopierretia Rohdendorf, 1965 
Asiopierre t ia amurie l la Lehrer, 2009
(after Park)
A, cerci and paralobi, dorsal view; B, distiphallus; C, gonite.
–– 8 ––
Genus Asiopierretia Rohdendorf, 1965
Asiopierre t ia henania Lehrer, 2011
(after Fan)
Genitalia
–– 9 ––
Genus Asiopierretia Rohdendorf, 1965
Asiopierre t ia kayaensis  (Park, 1962)
(after Park)
A, cerci and paralobi, dorsal view; B, distiphallus; C, gonite.
–– 10 ––
Genus Asiopierretia Rohdendorf, 1965
Asiopierre t ia ugamskii Rohdendorf, 1937
A, cerci and paralobi, lateral view; \b, distiphallus;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 11 ––
Genus Barnardia Lehrer, 2003
Barnardia bechuanae (Zumpt, 1972)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 12 ––
Genus Batissophalla Rohdendorf, 1963
Batissophal la galanie l la Lehrer, 2009
A, cerci and paraobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, phallosome; D, pregonite; E, postgonite.
–– 13 ––
Genus Bercaea Robineau Desvoidy , 1863
Bercaea acrophal la Lehrer, 2009
(after Zumpt)
A, gentalia; B. cerci and paralobi, vue dorsale; C, acrophallus.
–– 14 ––
Genus Bercaea Robineau Desvoidy , 1863
Bercaea parasurcouf i (Zumpt, 1972)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 15 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha acrophal l i ca Lehrer, 2010
(after Pape)
Phallosome, lateral view
–– 16 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha bangalor ia Lehrer, 2010
(after Pape)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, distiphallus and gonite.
–– 17 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha bapt izata Lehrer, 2010
(after Verves)
A, genitalia, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view.
–– 18 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha dis t iphal l i ca Lehrer, 2010
(after Pape)
Distiphallus, lateral view.
–– 19 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha gr iswoldie l la Lehrer, 2009
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, distiphallus, lateral view; D, distiphallus, dorsal view;
E, pregonite; F, postgonite.
–– 20 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha lungle iana Lehrer, 2010
(after Nandi)
A, sternite V; B, cerci and paralobi, lateral view; C, cerci and paralobi, dorsal view;
D, phallosome and gonite; E, distiphallus, ventral view.
–– 21 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha macine l la Lehrer & Oprişan, 2012
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, distiphallus; D, pregonite; E, postgonite.
–– 22 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha morakota Lehrer, 2010
(after Verves)
Genitalia, lateral view.
–– 23 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha pasternaki Lehrer, 1995
(after Verves)
Cerci and paralobi, dorsal view and genitalia, lateral vew.
–– 24 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha thekkediana Lehrer, 2010
(after Nandi)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome and gonite, lateral view;
C, sternite V.
–– 25 ––
Genus Blaesoxipha Loew, 1861
Blaesoxipha valangae (Aldrich, 1932)
(after Aldrich, de Senior-White & coll.)
Genitalia, lateral view and cerci, dorsal view.
–– 26 ––
Genus Burmanomyia Fan, 1964
Burmanomyia beesoni (Senior-White, 1924)
(after Senior-White)
Genitalia, semi-lateral view.
–– 27 ––
Genus Burmanomyia Fan, 1964
Burmanomyia guanyina Lehrer & Wei, 2010
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 28 ––
Genus Cercosarcophaga Zumpt, 1972
Cercosarcophaga swahi l ia Lehrer, 2009
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 29 ––
Genus Ceylonella Lehrer, 2010
Ceylonel la talonata (Senior-White, 1925)
(after Senior-White)
A, genitalia, lateral view; B, sternite V.
–– 30 ––
Genus Curranea Rohdendof, 1937
Curranea isaurae Lehrer, 2008
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 31 ––
Genus Devriesia Lehrer, 1995
Devries ia pic c io l inea Lehrer 2012
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 32 ––
Genus Dolichophalla Rohdendorf, 1963
Dolichophal la marcadita Lehrer, 2012
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, distiphallus; D, pregonite; E, postgonite.
–– 33 ––
Genus Dravidia Lehrer, 2010
Dravidia cavangare i  (Nandi, 1988)
(after Nandi)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, phallosome and gonite;
–– 34 ––
Genus Eweka Lehrer, 2012
Eweka cordicerc i Lehrer, 2012
A, cerci and paralobi, dorsal view; B, cerci and paralobi, lateral view;
C, phallosome, lateral view; D, phallosome anerior view;
E, pregonite; F, postgonite.
–– 35 ––
Genus Fanzidella Lehrer, 2003
Fanzide l la erzul ia Lehrer, 2003
A, cerci and paralobi, dorsal view; B, cerciand paralobi, lateral view; C, phallosome;
D, pregonite; E, postgonite.
–– 36 ––
Genus Girnaria Verves, 2001
Girnaria g irnarensis (Nandi, 1992)
(after Nandi)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, phallosome and gonite, lateral view.
–– 37 ––
Genus Golania Lehrer, 2000
Golania platar iae (Povolny, 1992}
(after Povolny)
Genitalia
–– 38 ––
Genus Griseiforma Lehrer, 2012
Grise i forma gr isea (Villeneuve, 1916)
(after Zumpt)
Phallosome.
–– 39 ––
Genus Guanoxipha Lehrer, 2012
Guanoxipha virgo (Pape, 1994)
(after Pape)
A, phallosome, lateral; view; B, gonite; C, cerci and paralobi, lateral view.
–– 40 ––
Genus Heteronychia Brauer & Bergenstamm, 1889
Heteronychia amica Peris, Gonzales-Mora & Mingo, 1998 
(after Peris, Gonzales-Mora & Mingo)
Phallosome, cerci and paralobi, lateral view
Heteronychia amica Peris, Gonzales-Mora & Mingo, 1998
(after Whitmore)
Distiphallus, cerci and paralobi, lateral view.
–– 41 ––
Genus Heteronychia Brauer & Bergenstamm, 1889
Heteronychia budapestana Lehrer, 2011
(after Mihalyi)
Geniotalia, lateral view
Heteronychia budapestana Lehrer, 2011
(after Whitmore, Richet, Pape & Blackith)
Distiphallus, cerci and paralobi, lateral view
–– 42 ––
Genus Heteronychia Brauer & Bergenstamm, 1889
Heteronychia dayani Lehrer, 1996
A, sternite V; B, cerci and paralobi, lateral view; C, distiphallus;
D, pregonite; E, postgonite.
–– 43 ––
Genus Heteronychia Brauer & Bergenstamm, 1889
Heteronychia depress i f rons (Zetterstedt, 1845)
A, sternite V; B, cerci and paralobi, lateral view; C, distiphallus;
D, pregonite; E, postgonite.
–– 44 ––
Genus Heteronychia Brauer & Bergenstamm, 1889
Heteronychia garda Lehrer,  2012
(after Whitmore)
Distiphallus, cerci and paralobi, lateral view.
–– 45 ––
Genus Heteronychia Brauer & Bergenstamm, 1889
Heteronychia kerteszi (Villeneuve, 1912)
A, sternite V; B, cerci and paralobi, lateral view; C, distiphallus;
D, pregonite; E, postgonite.
–– 46 ––
Genus Heteronychia Brauer & Bergenstamm, 1889
Heteronychia vagans (Meigen, 1826)
(after Rohdendorf)
Genitalia, lareal view
Heteronychia vagans (Meigen, 1826)
(after Whitmore)
Genitalia, lateral view.
–– 47 ––
Genus Heteronychia Brauer & Bergenstamm, 1889
Heteronychia verves i Povolny, 1996
(after Povolny)
Genitalia, lateral view.Heteronychia verves i Povolny, 1996
(after Whitmore)
Genitalia, lateral view.
–– 48 ––
Genus Hoplacephala Macquart, 1846
Hoplacephala baringonel la Lehrer, 2012
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, phallosome; D, pregonite; E, postgonite.
–– 49 ––
Genus Hoplacephala Macquart, 1846
Hoplacephala f iniae Lehrer, 2012
A, cerci and paralobi, dorsal view; B, cerci and paralobi, lateral view;
C, phallosome; D, pregonite; E, postgonite, F. sernite V.
–– 50 ––
Genus Hoplacephala Macquart, 1846
Hoplocephala goronela Lehrer, 2012
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, phallosome; D, pregonite; E, postgonite.
–– 51 ––
Genus Hoplacephala Macquart, 1846
Hoplocephala kenyola Lehrer, 2012
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, phallosome; D, pregonite; E, postgonite.
–– 52 ––
Genus Hoplacephala Macquart, 1846
Hoplacephala maculosa Villeneuve, 1916
A, cerci and paralobi, dorsal view; B, cerci and paralobi, lateral view;
C, phallosome; D, pregonite; E, postgonite.
–– 53 ––
Genus Hoplacephala Macquart, 1846
Hoplacephala mumbosa Lehrer, 2012
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, phallosome; D, pregonite; E, postgonite.
–– 54 ––
Genus Hystricocnema Townsend, 1919
Hystr i cocnema pl inthopyga (Wiedemann, 1830)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome; C, pregonite; D, postgonite;
E, sternite V; F, sternite VI..
–– 55 ––
Genus Iafecnema Lehrer, 1995
Iafecnema armeniphaga Lehrer, 2011
(after Blackith, Blackith & Pape)
Distiphallus, cerci, paralobi and gonite.
–– 56 ––
Genus Iafecnema Lehrer, 1995
Iafecnema hortobagyensis (Mihalyi, 1979)
(after Mihalyi)
Genitalia, lateral view and distiphallus, dorsal view.
–– 57 ––
Genus Iafecnema Lehrer, 1995
Iafecnema kartul iana Lehrer, 2011
(after Verves)
Genitalia, lateral view.
–– 58 ––
Genus Kaimariana Lehrer, 2011
Kaimariana aldr i chi  (Nandi, 1992)
(after Nandi)
A, sternite V; B, cerci and paralobi, lateral view; C, cerci and paralobi, dorsal view;
D, phallosome and gonite, lateral view; E, distiphallus, ventral view.
–– 59 ––
Genus Kanoisca Rohdendorf, 1965
Kanoisca honshunia Lehrer, 2011
(after Kano, Field & Shinonaga)
Genitalia, lateral view.
–– 60 ––
Genus Kanoisca Rohdendorf, 1965
Kanoisca kanoi (Park, 1962)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C, pregonite; D, postgonite.
–– 61 ––
Genus Kozlovea Rohdendorf, 1937
Kozlovea ce tu Chao & Zhang, 1978
(after Chao & Zhang)
A, sternite V; B, cerci and paralobi, lateral view; C, distiphallus.
–– 62 ––
Genus Kozlovea Rohdendorf, 1937
Kozlovea kolkatia Lehrer, 2010
(after Nandi)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view; C, sternite V; 
D-F, distiphallus.
–– 63 ––
Genus Kozlovea Rohdendorf, 1937
Kozlovea lopes i Nandi, 1976
(after Nandi) 
A, phallosome and gonite, left side view; B, distiphallus, right side view;
C, cerci and paralobi, lateral view; D, cerci and paralobi, dorsal view. 
–– 64 ––
Genus Kozlovea Rohdendorf, 1937
Kozlovea nyatr ia Lehrer, 2010
(after Verves)
A, phallosome and gonite; B, cerci and paralobi, lateral view.
–– 65 ––
Genus Kozlovea Rohdendorf, 1937
Kozlovea peshe l i c i s (Senior-White, 1930)
(after Senior-White)
Genitalia and sternite V.
–– 66 ––
Genus Kozlovea Rohdendorf, 1937
Kozlovea tshernovi Rohdendorf, 1937
(after Rohdendorf)
A, phallosome, left side view; B, distiphallus, right side view,
C, cerci and paralobi, lateral view; D, sternite V.
–– 67 ––
Genus Kozlovea Rohdendorf, 1937
Kozlovea yangiana Lehrer, 2010)
(after Fan Zide)
Sternite V and genitalia
–– 68 ––
Genus Lamprometopia Macquart, 1846
Lamprometopia raysae Lehrer, 2012
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view ;
C, phallosome; D, pregonite; E, postgonite.
–– 69 ––
Genus Leclercqiomyia Lehrer, 1976
Leclercqiomyia penic i l lata (Villeneuve, 1907)
(after Rohdendorf)
A, phallosome : B, cerci and paralobi, lateral view.
Leclercqiomyia penic i l lata (Villeneuve, 1907
(after Whitmore)
Distiphallus, cerci and paralobi, lateral view
–– 70 ––
Genus Leigongshanophaga Lehrer & Wei, 2010
Leigongshanophaga catoptosa Wei & Yang, 2007
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C. pregonite; D, postgonite; E, sternite V.
–– 71 ––
Genus Leigongshanophaga Lehrer & Wei, 2010
Leigongshanophaga suthep (Pape & Bänziger, 2003)
(after Pape & Bänziger)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; C, gonite.
–– 72 ––
Genus Liosarcophaga Enderlein, 1928
Liosarcophaga brevi cornis (Ho, 1934)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C. pregonite; D, postgonite.
–– 73 ––
Genus Liosarcophaga Enderlein, 1928
Liosarcophaga edross i Lehrer, 2009
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paraklobi, dorsal view;
C, phallosome; D, pregonite; E, postgonite.
–– 74 ––
Genus Liosarcophaga Enderlein, 1928
Liosarcophaga mazuel la Lehrer & Wei, 2011
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C. pregonite; D, postgonite.
–– 75 ––
Genus Malawixia Lehrer, 2011
Malawixia sabiensis (Zumpt, 1953)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C. pregonite; D, postgonite. 
–– 76 ––
Genus Malawixia Lehrer, 2011
Malawixia sapitwana Lehrer, 2011
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C. pregonite; D, postgonite. 
–– 77 ––
Genus Mauritiella Verves, 1989
Maurit i e l la sukumaia Lehrer, 2010
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C. pregonite; D, postgonite. 
–– 78 ––
Genus Mexiphalla Lehrer, 2012
Mexiphal la myst i ca (Pape, 1994)
(after Pape)
A, phallosome; B, gonite, C, cerci and paralobi, lateral view; D, sternite V.
–– 79 ––
Genus Montagnieria Lehrer, 1994
Montagnier ia loandania Lehrer, 2009
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, distiphallus; D. pregonite; E, postgonite. 
–– 80 ––
Genus Myorhina Robineau-Desvoidy, 1830
Myorhina al tainula Lehrer, 2009
(after Rohdendorf)
Phallosome, cerci and paralobi, lateral view
–– 81 ––
Genus Myorhina Robineau-Desvoidy, 1830
Myorhina enigmophal la Lehrer, 2009
(after Povolny & Verves)
Phallosome, cerci and paralobi.
–– 82 ––
Genus Myorhina Robineau-Desvoidy, 1830
Myorhina keziviana Lehrer, 2009
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C. pregonite; D, postgonite. 
–– 83 ––
Genus Myorhina Robineau-Desvoidy, 1830
Myorhina rausie l la Lehrer, 2009
(after Kurahashi)
Phallosome, cerci and paralobi, lateral view.
–– 84 ––
Genus Nandimyia Verves, 1997
Nandimyia panchganiensis (Nandi, 1993)
(after Nandi)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view;
C, phallosome; D, distiphallus, ventral view.
–– 85 ––
Genus Pachystyleta Fan & Chen, 1992
Pachysty le ta genuforceps (Thomas, 1949)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome; C, pregonite; D, postgonite.
–– 86 ––
Genus Pachystyleta Fan & Chen, 1992
Pachysty le ta s trut io ides (Xue & Feng, 1986)
(after Xue & Feng)
Genitalia
–– 87 ––
Genus Pandelleana Rohdendorf, 1937
Pandel l eana myceniana Lehrer, 2009
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 88 ––
Genus Pandelleola Rohdendorf, 1937
Pandel l eo la immortal i s Lehrer, 2012
A, phallosome; B, pregoniote; C, postgonite.
–– 89 ––
Genus Pandelleola Rohdendorf, 1937
Pandel l eo la karmel ina Lehrer, 2013
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 90 ––
Genus Pandelleola Rohdendorf, 1937
Pandel l eo la lunzer ia Lehrer, 2012
(after Povolny & Verves)
Genitalia.
–– 91 ––
Genus Pandelleola Rohdendorf, 1937
Pandel l eo la lyneborgi Rohdendorf, 1975
(after Rohdendorf)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome.
–– 92 ––
Genus Pandelleola Rohdendorf, 1937
Pandel l eo la pier iana Lehrer, 2012
(after Povolny & Verves)
Genitalia.
–– 93 ––
Genus Pandelleola Rohdendorf, 1937
Pandel l eo la taurica Rohdendorf, 1937
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 94 ––
Genus Parasarcophaga Johnston & Tiegs, 1921
Parasarcophaga cae les te l la Lehrer, 2010
(after Giroux, Pape & Wheeler)
Distiphallus, lateral view.
–– 95 ––
Genus Parasarcophaga Johnston & Tiegs, 1921
Parasarcophaga chihoi Lehrer, 2010
(after Rohdendorf)
Phallosome, cerci and paralobi, lateral view.
–– 96 ––
Genus Parasarcophaga Johnston & Tiegs, 1921
Parasarcophaga macroauriculata (Ho, 1932)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 97 ––
Genus Parasarcophaga Johnston & Tiegs, 1921
Parasarcophaga orchidea Böttcher, 1913
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 98 ––
Genus Phallornata Lehrer, 2012
Phal lornata hetaera (Reinhard, 1952)
(after Pape)
A, phallosome; B, cerci and paralobi, lateral view; C, gonite.
–– 99 ––
Genus Phallosphaera Rohdendorf, 1938
Phal losphaera j immuana Lehrer, 2008
A, sternite V; B, cerci and paralobi, lateral view; C, distiphallus, lateral view;
D, distiphallus, apical side dorsal view; E, pregonite; F, postgonite.
–– 100 ––
Genus Phallosphaera Rohdendorf, 1938
Phal losphaera ye langiops Lehrer & Wei, 2011
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus, lateral view;
C, distiphallus, apical side, ventral view; D, pregonite; E, postgonite.
–– 101 ––
Genus Poecilometopa Villeneuve, 1913
Poec i lometopa keri cho (Pape, 1996)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 102 ––
Genus Pseudothyrsocnema Rohdendorf, 1937
Pseudothyrsocnema indica (Shinonaga & Lopes, 1975)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 103 ––
Genus Pseudothyrsocnema Rohdendorf, 1937
Pseudothyrsocnema nevoi Lehrer, 2011
(after Kano, Field & Shinonaga)
Genitalia
–– 104 ––
Genus Robineauella Enderlein, 1928
Robineauel la pseudoscoparia (Kramer, 1911)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 105 ––
Genus Robineauella Enderlein, 1928
Robineauel la s imultaneousa (Wei & Yang, 2007) 
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 106 ––
Genus Rosellea Rohdendorf, 1937
Rosel l ea fuxingia Lehrer, 2010
(after Fan Zide)
Genitalia
–– 107 ––
Genus Rosellea Rohdendorf, 1937
Rosel l ea longwangiana Lehrer & Wei, 2010
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 108 ––
Genus Rosellea Rohdendorf, 1937
Rosel l ea manipurie l la Lehrer, 2010
(after Nandi)
Phallosome, cerci and paralobi, lateral view.
–– 109 ––
Genus Rossikenya Lehrer, 2009
Rossikenya retrosty lata Lehrer, 2009
A, cerci and paralobi, lateral view; B, cerci and paralobi, dorsal view,
C, phallosome; D, pregonite; E, postgonite.
–– 110 ––
Genus Sarcophaga Meigen, 1826
Sarcophaga apsuarum Rohdendorf, 1937
(ater Rohdendorf)
Phallosome, cerci and paralobi.
–– 111 ––
Genus Sarcophaga Meigen, 1826
Sarcophaga georg iphal la Lehrer, 2012
(after Pekbey, Hayat, Richet & Blackith)
Distiphallus
–– 112 ––
Genus Sarcophaga Meigen, 1826
Sarcophaga moravica Povolny, 1986
(after Povolny)
Genitalia.
–– 113 ––
Genus Sarcophaga Meigen, 1826
Sarcophaga palavae Povolny, 1993
(after Povolny)
Genitalia.
–– 114 ––
Genus Sarcophila Rondani, 1856
Sarcophi la botnariuc i Lehrer & Oprişan, 2011
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 115 ––
Genus Sarcophila Rondani, 1856
Sarcophi la monteora Lehrer & Oprişan, 2011
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 116 ––
Genus Scotathyrsia Enderlein, 1937
Scotathyrs ia camaraops Lehrer, 2010
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 117 ––
Genus Scotathyrsia Enderlein, 1937
Scotathyrs ia curranie l la Lehrer, 2010
(after Zumpt)
A, genitalia; B, distiphallus, ventral view; C, cerci, dorsal view.
–– 118 ––
Genus Scotathyrsia Enderlein, 1937
Scotathyrs ia fusc ipennis Enderlein, 1937
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C, pregonite; D, postgonite.
–– 119 ––
Genus Senotainia Macquart, 1846
Senotainia smithers i Zumpt, 1961
(after Zumpt)
Phallosome
–– 120 ––
Genus Shoachaeta Lehrer, 1997
Shoachaeta bezziana (Bottcher, 1913)
(after Bottcher)
Genitalia.
–– 121 ––
Genus Shoachaeta Lehrer, 1997
Shoachaeta cornogranda Lehrer, 2009
(after Whitmore, Richet, Pape & Blackith)
Genitalia.
–– 122 ––
Genus Shoachaeta Lehrer, 1997
Shoachaeta o l impiana Lehrer, 2012
(after Whitmore)
Distiphallus.
–– 123 ––
Genus Sinonipponia Rohdendorf, 1965
Sinonipponia erec ta (Ho, 1934)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C, pregonite; D, postgonite.
–– 124 ––
Genus Spatulapica Fan, 1964
Spatulapica abramovi (Rohdendorf, 1938)
A, phallosome; B, cerci and paralobi, lateral view
(after Rohdendorf)
–– 125 ––
Genus Spatulapica Fan, 1964
Spatulapica dent iphal la Lehrer, 2012
(after Whitmore)
Distiphallus.
–– 126 ––
Genus Spatulapica Fan, 1964
Spatulapica hei longia Lehrer, 2009
(after Fan)
Genitalia.
–– 127 ––
Genus Spatulapica Fan, 1964
Spatulapica l ederberg i Lehrer, 1995
(after Povolny & Slameckova)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome.
–– 128 ––
Genus Spatulapica Fan, 1964
Spatulapica obscurata (Rohdendorf, 1937)
A, sternite V; B, cerci and paralobi, lateral view; C, phallosome;
D, pregonite; E, postgonite.
–– 129 ––
Genus Spatulapica Fan, 1964
Spatulapica porziana Lehrer, 2012
(after Whitmore)
Distiphallus.
–– 130 ––
Genus Spatulapica Fan, 1964
Spatulapica quoi Fan, 1964
A, phallosome; B. cerci and paralobi, lateral view
(after Fan)
–– 131 ––
Genus Takanoa Rohdendorf, 1965
Takanoa hakusana Hori, 1954
(after Hori)
A, cerci and paralobi; B, phallosome; C, sternite V.
–– 132 ––
Genus Takanoa Rohdendorf, 1965
Takanoa verves iana Lehrer, 2010
(after Verves & Khrokalo)
A, phallosome; B, cerci and paralobi, lateral view; C, apex of cerci.
–– 133 ––
Genus Thecalonga Lehrer, 2012
Thecalonga sagi t tar ius (Pape, 1994)
(after Pape)
A, phallosome; B, cerci and paralobi, lateral view; C, gonite.
–– 134 ––
Genus Transvaalomyia Lehrer & Lehrer, 1992
Transvaalomyia seyche l l i ca (Verves, 2003)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, distiphallus; 
C, pregonite; D, postgonite.
–– 135 ––
Genus Tricholioproctia Baranov, 1938
Trichol ioproct ia imaniana Lehrer, 2011
(after Rohdendorf)
A, phallosome; B, cerci and paralobi, lateral view.
–– 136 ––
Genus Tricholioproctia Baranov, 1938
Trichol ioproct ia sulawesie l la Lehrer, 2011
(after Lopes & Kano)
A, cerci and paralobi, lateral view; B, apex of cerci; C, distiphallus.
–– 137 ––
Genus Tricholioproctia Baranov, 1938
Trichol ioproct ia wuj iangiana Lehrer & Wei, 2011
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 138 ––
Genus Tricholioproctia Baranov, 1938
Trichol ioproct ia wumengia Lehrer & Wei, 2011
A, cerci and paralobi, lateral view; B, phallosome;
C, pregonite; D, postgonite.
–– 139 ––
Genus Ussuriphalla Lehrer, 2010
Ussuriphal la kolomyietzi  (Artamanov, 1980)
(after Artamanov)
A, sternite V; B, cerci and paralobi, lateral view;
C, phallosome; D,distiphallus, ventral view.
–– 140 ––
Genus Ussuriphalla Lehrer, 2010
Ussuriphal la qir imia Lehrer, 2010
(after Verves & Khrokalo)
A, distiphallus; B, cerci and paralobi, lateral view.
–– 141 ––
Genus Ussuriphalla Lehrer, 2010
Ussuriphal la rugosa (Rohdendorf, 1969)
(after Rohdendorf)
A, phallosome; B, cerci and paralobi, lateral view.
–– 142 ––
Genus Wittemyia Lehrer, 2008
Wittemyia turkania Lehrer, 2009
A, sternite V; B, cerci and paralobi, lateral view; C, distiphallus;
D, pregonite; E, postgonite.
–– 143 ––
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